






Utdrag ui* Läso-bll>liothekc<s stiulgar:
§ 5. Läse-bibliotheket är tillgängligt livarje onsdag
och lördag från kl. 12 tili 1.
§ 6. Med undantag af smärre arbeten, utlenmas åt
låntagare i staden blott ett verk i sender.
§ 7. Länetiden i staden är 14 dagar och å landet
fyra veckor. Försummas bokens inlenmande i
rättan tid, erlägges tör hvarje försummad
vecka 10 kopek silfver.
Abbonnonents-afgiften utgbr s
För helt år 1 rub. 50 kop.
För halft år 1 rub.
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9 Abboten, af Walter Scott.
80 Affärslifvet, af Freedley.
204 Afhandlingar i populära ämnen, afF. Cygnaeus.
274 Afraja. Roni. skildr. frän Lappmarken, af Miigge.
5 Alamontade eller Galerslafven, at Zschokke.
156 Alhamra, af W. Irving.
222 Amiralens dotter.
117 Anekdoter om Napoleon, af N. A. Robertin.
66 Anteokningar om bortgångne samtida, af Ad-
lersparre.
218 Angelika, af Anna Marie.
290 Arbetet adlar mannen, af Fru Schwartz.
232 Ayesha el. den sköna flickan iKars, af Morrier.
19 Italder den gode.
91 Banditen, af Cooper.
299 Barnaby Rudge, af Charles Dickens.
170 Bastarden af Maulcon, af Dumas.
23 Bekännelse är icke tro, af Grace Kennedy.
72 Bergslottet, af Walter Scott.
239 Berättelser af förf. tili en hvardagshistorie, ai
Heiberg.
295 Beskrifning öfver jordens kända länder och
folkslag, af Zimmermann.
4240 Bilder från minä krigs- och vandrings år af
Heineman.
74 Bruden af Lammermoor, af Walter Scott.
25 Bruno, novell af C. v. Burghausen och förf. tili
Granriskojan.
201 Bröderne. Hist. rom. från drottning Kristinaa
tidehvarf.
173 Carlo Broschi, af Eug. Sue.
136 Carl Johan och Svenskarne, af Crusenstolpe.
123 Carl II och hans hof, af Mllhlbach.
7 Carl IX och Hugenotterna, af Tromlitz.
105 Carl XII:s page, af L. D. G. Dupl.
160 Catharina Il:s sista lefnadsdagar, at Mllhlbach.
8 Constance Soligny ellcr kärlek och törsakclse.
238 Cola, af Döring.
137* Uagö torn, af Gondrecourt.
| 268 David Copperfield den yngres lefverneshistoria,
af Dickens.
| 118 Dehet och Credit, af Freytag.
94 De begge amiralcrne, af Cooper. X.
I 13 De båda guirlanderna.
135 De fyra signaturerna, af Onkel Adam.
59 De märkv. revolutioner, af Schiller.
127 De ryktbaraste brottmålshistorier från alla ti-
der och länder.
168 De två baronessorna, af Andersen.
264 Den blifvande konungen, afKjellman-Göranson.
515 Den talina, at Wendela.
237 Den förskjutne, af Bulwer.
225 Den gröna handskriften, af Drouineau.
27 Den hemska friaren.
270 Den hvitklädda qvinnan, af Wilkie Collins.
Den lilla herdegossen.
272 Den lilla viiden, at Kapten Marryat.
H Den namnk. Gil Blas af Santillana, afLe Sage.
230 Den gagolystna paschan, af Kapten Marryat.
Den sista mohikanen, af Cooper. 111.
Den sista Stuart, af Smith.
214 Den svarta dvergen ooh Montrose, af W. Scott.
52 Den svarte Fritz.
H 5 Den unga grefvinnan, af Mellin.
52 Den vandrande juden, af Eug. Sue.
259 Den vansinnige från S:t James, af Galen.
22 Det gråa slottet, af Ingelius. Dupl.
220 Devereux, af Bulwer.
/
58 Dikter af Malmström.
198 Dikttörsök af Carolina Runeberg.
284 Don Quixote af La mancha, af Mig. Cervan-
tes Saavcdra.
257 Drabanten, af Ridderstad.
146 Drottning Lovisa Ulrikas hof, af Ridderstad.
133 Efemerider, af Onkel Adam.
229 En läkarcs rnemorier, af Harrison. Dupl.
187 En moders belöning, af Grace Aguilar.
111 En natt vid Bullarsjön, af E. Carldn.
16 En Nylands dragon, af Pinello.
6149 En nyckfull qyinna, at E. Carlin,
251 En pfiffig karls missöden, af Rosdn.
i 228 En prestgård i Nyland.
109 En sommar i Småland, af Kullberg.
162 En students äfventyr under år 1845.
231 En yngre sons äfventyr, af Trelawney.
50 Englands döttrar, af Mrs Ellis.
143 Englands bistorie, af Dickens.
205 Englands bistorie, af Macaulay.
206 Engelska Ostindien, af Venedey.
164 Enkan ooh hennes barn, af Fru Schwartz.
211 Erik Menveds barndom, af Ingemann.
186 Erik Randal, af Tb. Mägge.
20 Ett fruntiminer af verld.
163 Ett bämdens offer, af Fru Schwartz.
243 Eugene Aram, af Bulwer.
218 Eugene Grandet, af Balzac.
283 Europeiskt slaflif, af Hackländer.
4 Farniljen Heberard, af Barginet.
63 Familjemödrars uppfostran, af Ai mb Martin.
98 Familjevännen, af Reiche.
73 Fanatismen, af W. Scott.
2 Fideikommisset, af E. Carlbn.
42 Finska kadetten 1846.
112 Flickan i stadsgården, af Blanche.
20 Forntidsfantasten.
177 Frankrikes hof, af Crusenstolpe.
215 Fredrik den store och hans vänner, af Miihlbach
j 182 Fredrik den store och hans syskon, af d:o
7100 , Fremlingen från Als, af Mellin.
76 Frithiofs saga, af Tegner.
264 Fru Catharina Boije och hennes döttrar, af
—a—g.
49 Fysiologi för unga fruntimmer.
172 Fåfängans marknad, af Thackeray.
180 Fältskärns berätteiser, af Topelius.
166 Följetongen pä jernväg, af Orvar Odd.
242 Förenta staterna och Canada, af Arfvedson.
103 Första älskarinnan, af A. Blanche.
128 Oenremålningar, af Onkcl Adam.
10 Georg och Maria.
253 Godolphin, af Bulwer.
119 Grefve Robert af Paris, af W. Scott.
300 Grefvinnan de Monsoreau, af Dumas.
276 Gränsboerne, af Cooper. XII.
90 Gräsöknen, af Cooper. VI.
81 Guiglio och Isidora,
217 Guy Darrcl, af Bulwer.
51 Gyltas grotta, af Bjursten.
171 H arold, Sachsernas sista konung, af Bulwer,
130 Hat och kärlek, af Onkel Adam.
260 Hedvig Charlotta Nordenflycht, af Wilhelmina.
29 Heinolablomman, af Ingelius.
200 Hemma! En genremälning af Onkel Adam.
241 Herdekriget, af Diiring.
192 Herr Simon Sellners rikedomar, af Onkel Adam-
8114 Herrarne på Ekolsund, af Almqvist.
84 Hertiginnan af Finland, af Topelius.
86 Hjortdödaren, af Cooper. 11.
17 Hildegard, af Andersen.
235 Holländarne i New york, af Paulding.
104 Holmfrun.
13 Hvar och en har sin vurm, af Lohman.
273 Hågkomster frän hemmet och skolan, af Ödtnan.
158 Isabella af Baijern, af Dumas.
248 Ivan, af E. Yodomerius.
280 Ivanhoe, af W, Scott.
61 Jagtnöjen, af Lloyd.
64 Jagtäfventyr, af Holf.
191 Jakob van Artevelde, af Couscience.
67 Job. Jakob Nervander, af Cygnaeus.
227 Johanna D’Arc eller Orleanska jungfrun.
121 Juden, af Spindler.
106 Jungfrutornet, af E. Carlin.
110 Junker Carl, af Lindeberg.
227 Jörgen Krabbe. Skildr. från Carl XLs skårv
ska fälttåg.
30 MCapten Richard, af Dumas.
266 Kapten Vicars.
248 Kejsarens bild, af Hauff.
154 Kejsar Joseph och Marie Antoinette, af Muhi
bach.
153 | Kejsar Joseph och Maria Theresia, af D:o
9155 Kejsar Joseph som sjelfherrskare, af Mtthlbaoh,
209 Kellgrens samlade skrifter.
281 Kenilworth, af W. Scott.
282 Klostret, af W. Scott.
248 Klosterkyrkan, af Clauren.
159 Konung Carl XII och hans krigare.
212 Konung Erik och de fredlöse, af Ingemann,
261 Kungens första kärlek, af Pehr Thomasson.
216 Kusin Michael el. Lättjan, af E. Sue.
126 Kyrkan Notre Dame t Paris, af V. Hugo.
223 Kärlek och pligt.
278 Kmndtmätaren, af Cooper. XIV.
24 Leonna. En skildr. ur lifvet. Dupl.
256 Lilla Dorrit, af Dickens.
45 Lilla kusin och 20 kop. silfver.
93 Lionel Lincoln el. Bostons belägring, af Coo-
per. IX.
151 Londons mysterier, af Paul Fdval.
85 Lotscn, af Cooper. I.
175 Lyekan, af Munter.
195 Lyckans ögonhlick, af Hackländer.
147 Lydia. En qyinnas bok, af rnrs Crosland.
144 Ludvig Filip, af Dumas.
255 Lysande utsigter el. Pip Pirrips lefnadsöden.
af Dickens.
20 i Jflan och hustru.
219 Maria afBurgund el. Upproret i 6ent,| af James/
10
238 | Maruzza, af Spindler.
202 Menniskan i staden, af Chapin.
275 Mercedes af Castilien, af Cooper. XI.
221 Mesalliansen.
70 Midlothians hjerta, af W. Scott.
236 Misolonghis tali, af Tromlitz.
26 Mordkammaren.
185 Morianen, af Crusenstolpe.
142 Murgrönan.
190 Napoleon I och drottn. Louise af Preussen, af
Mtihlbach.
58 Naturkunnighet, af Bernstein.
167 Naturläran, af Berlin.
262 Nattens dotter, af Nyberg.
250 Nicholas Nicklebys lefnad, af Dickens.
238 Nina af Schoppe.
207 Noveller och berättelser af flcre författare.
89 Nybyggarne el. Susquehannas källor, af Coo-
per. V.
77 Olof Axelson el. Inqvisitionsfångelset, af Wildt.
152 Onkel Toms stuga, af Harriet Beecher Stowe.
13 Originalerna, af Schopenhauer.
28 JPaavo och Anna.
129 Pastorsadjunkten, af Onkel Adam.
11
246 Paul Clifford, af Bulwer.
262 Paykull, hist. roinan.
120 j Peiliäni, af Bulwer.
97 Peveril af fjellet, af W. Scott,
234 Peter Simpel, afKapten Marryat.
139 Piqvillo Alliaga, af Scribe.
233 Pömpeli sista dagar, at Bulwer.
176 Preussens liof, af Crusenstolpe.
213 Prins Otto af Danmark, af Ingmar n.
3 Professorn o eli hans skyddslingar, af Carlin.
48 Påfven ooh kyrkostaten, af About.
194 Qwinnans historia, af S. W. Pulloin.
196 Qyinnans vänskap, af Grace Aguilar.
95 Redgauntlet, af W. Scott.
249 Rienzi. Den sista folktribunen, af Bulwer.
197 Robert Bruce, af Grace Aguilar.
102 Rosen i Filipstad, af Heraud. Dupl. 104.
21 Roslawleff el. Ryssland 1812, af Sagoskin.
44 Rosen och resedan, af L—E.
1 Rådgifvare för ungdom, af Reiche.
131 Samhällets kärna, af Onkel Adam.
271 Samlade taflor och berättelser, af Blanche.
279 Satanstoe, af Cooper. XV.
224 Selim,f af Tromlitz.
184 Sjöofficern, af Kapten Marryat.
12
75 j Sjöröfvaren, af W. Scott.
92 j Sjötrollet el. Sjöröfvareu på hafvet, at Cooper.
Vili.
99 Skildringar ur naturen ooh menniskolifvet ide
fem verldsdelarne, af Grube.
248 Skogselden, af Scketer.
150 Skärgårdsflickan, af von Essen.
38 Slottet Valereuse.
157 Srnå berättelser, af Runeberg.





161 Solstrålar i hyddan, af Maria Brewster.
18 Sommarnatten, af Pinello.
148 Sonen af söder och nord, af Blanche.
188 Spanska inqvisitionens mysterier, af de Fereal.
96 S;t Ronans brunn, af W. Scott.
226 Strucnsöe, af Fournier och Arnould.
199 Supöer under direktorium, afJ. de Saint-—Felix.
214 Svarta dvergen och Montrose, af W. Scott.
107 Svarta handen, af Ridderstad.
247 Swallow Barn el. en sommar på landet i Vir-
ginien.
124 ! Synnöve på solbacken, afBjörnstjerne Björnson.
258 Syskonbarnen, af Kullberg.
245 Tant Pontypool.




141 Tlierese Dunoyer, af E. Sue.
140 Towern i London, af Harrison Ainsworth.
132 Tre! Berättelse af Onkel Adam.
116 Trollets son, af Kjellman—Göranson.
134 Träskeden, af Onkel Adam.
165 Tvenne familjemödrar, af Fru Schwartz.
113 Tvenne äktenskap, af Crusenstolpe.
122 Tvenne lik, af Soulit.
108 Två systrar af Bjursten.
193 Tusen och en natt.
46 Upproret i Indien 1857, af Maynard.
60 Ur lifvets strid, af Berndtson.
208 Waldemarsborgs fideikommiss, af O. Adam.
210 Waldemar Seier, af Ingemanu.
285 Yalerie. En sjelfbiografi af Marryat.
248 Wallensteins page, af Tromlitz.
71 Wawerley, af W. Scott.
203 Verldshistorie för fruntimmer, af Kindblad och
Mellin.
53 Veteranen.
228 Vivian, at Maria Edgeworth,
13 Wolfson, at Blummenhagen.
263 Vålnaden, af A. Blanche.
82 Vår tids hjelte, af Lermontoff.
88 i Vägvisaren, af Cooper. IV.
254 Zanoni, af Bulwer.
244 Zohrab, af Morrier.
181 Alta dagar i ett slott på landet, af Soulie.
169 Äfventyraren, af E. Sue.
• •
6 Odet ellei- testamentet, af Miss Ferrier.
179 Österrikes hof, af Crusenstolpe,
